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«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) является комплексной научно-
технической дисциплиной, изучающей опасности, угрожающие человеку в среде 
обитания, закономерности их проявления с целью разработки комплексной системы 
мер по защите человека и среды обитания от природных опасностей или формируе-
мых в процессе деятельности человека. Структура курса БЖД представлена на ри-
сунке. 
 
Структура курса «Безопасность жизнедеятельности» 
Курс БЖД состоит из четырех больших относительно самостоятельных разде-
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ность в условиях производства и обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуа-
циях (ЧС). Большой объем курса, а также отсутствие единого учебника по дисцип-
лине, соответствующего программе, вызывают затруднения при ее изучении, осо-
бенно для студентов, обучающихся по дистанционной технологии. На кафедре 
«Безопасность жизнедеятельности» создан электронный учебно-методический ком-
плекс (УМК), предназначенный для студентов дистанционного обучения. В состав 
УМК включены следующие модули: 
1. Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
2. Конспект лекций по курсу «Безопасность жизнедеятельности в 4-х частях. 
• Ч.1. Теоретические основы БЖД 
• Ч.2. Экологические аспекты БЖД 
• Ч.3 Безопасность в условиях производства 
• Ч.4 Чрезвычайные ситуации 
3. Рабочая тетрадь, в которой собраны задачи с вариантами заданий для практи-
ческих занятий и самостоятельной работы 
4. Методические указания по выполнению домашних заданий с вариантами и 
примерами 
5. Методические указания по выполнению раздела «Безопасность и экологич-
ность» дипломного проекта (работы) и электронная библиотека с норматив-
ными документами, необходимыми для разработки данного раздела. 
Объем электронного пособия 125 Мb. 
Составлены также тестовые задания по каждому из четырех модулей, входя-
щих в структуру курса, которые могут быть использованы как студентами для само-
проверки при самостоятельном изучении курса, так и преподавателем в целях про-
ведения текущего контроля знаний.  Разработаны и утверждены кафедрой критерии 
оценок. Таким образом, студентам, успешно выполнившим все предусмотренные 
учебным планом задания,  экзаменационная оценка может быть сформирована на 
основе оценок, полученных ими в ходе текущего контроля. 
Экзаменационные билеты составляются из тестовых заданий по всем разделам 
курса. При проведении экзамена тестирование по усмотрению преподавателя может 
быть дополнено устным собеседованием в целях более объективной и адекватной 
оценки знаний студента. 
Разработанный учебно-методический комплекс используется на факультете 
дистанционного образования с 2002 года и получил положительные отзывы студен-
тов. 
